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W PR O W A D ZEN IE
W dniach 20-22 czerwca 1996 r. w Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu 
Łódzkiego w Łodzi na Rogach odbyła się konferencja nt. Procesy przemian 
społecznych w Polsce i Ukrainie. Konferencja zorganizowana była przez 
Insty tut Socjologii UŁ z udziałem pracowników Instytutu  Socjologii U kraiń -
skiej Akadem ii N auk w Kijowie. Była ona ważnym etapem współpracy 
socjologów łódzkich i kijowskich rozpoczętej w 1994 r. kilkumiesięcznym 
pobytem  w UŁ Ludmiły Skokowej z Instytutu Socjologii U AN . W tym 
samym roku w letniej szkole socjologów w Bierdiańsku wzięła udział Jan ina 
T obera z UŁ, z referatem na tem at problem ów edukacji w Polsce lat 
dziewięćdziesiątych.
Ludm iła Skokowa jako stypendystka Fundacji im. Batorego, a w na-
stępnym  roku -  stypendystka K asy im. J. M ianow skiego, prow adziła 
w K atedrze Socjologii K ultury U Ł teoretyczne i empiryczne studia dotyczące 
m etody autobiograficznej w socjologii. T rzeba podkreślić, że w katedrze tej 
wciąż obecny i dyskutow any jest dorobek prof. Józefa C hałasińskiego
-  socjologa niedościgłego w twórczym stosowaniu tej m etody.
O brady konferencji rozpoczął cieszący się dużym  zainteresow aniem  
licznych jej uczestników referat pani prof. A ntoniny Kłoskowskiej, bezpo-
średnio nawiązującej do socjologii Józefa Chałasińskiego. A ntonina Kłos- 
kow ska przedstawiła główne problemy swego najnowszego dzieła pt. Kultury 
narodowe u korzeni (PW N, 1996).
Rozdziałem z tej właśnie książki pt. Postacie ukraińskości w świetle 
autobiografii rozpoczyna się również zeszyt przekazyw any czytelnikom . 
W zakresie problem atyki stereotypów, kultury i tożsamości mieszczą się 
artykuły Zbigniewa Bokszańskiego, Ludmiły Skokowej i Kazim ierza K ow a-
lewicza.
Z okazji 50-lecia Uniwersytetu Łódzkiego w Instytucie Socjologii m iała 
miejsce wizyta prof. W alerego Pylypenki z UAN w Kijowie. W alery 
Pylypenko zajmuje się socjologią ekonomiczną. Jego artykuł otwiera w naszej 
książce problematykę przemian gospodarczych. Tym zagadnieniom poświęcone 
są prace Aleksandra Tichonowa i Kryspina Karczmarczuka oraz Włodzimierza 
Pańkow a i Barbary Gąciarz.
Społeczne kwestie ubóstwa, nierówności społecznych i kryzysu m iasta są 
omówione w artykułach Wielisławy Warzywody-Kruszyńskiej, Jolanty Grotow- 
skiej-Leder i A ndrzeja M ajera.
Najogólniejszą problem atykę socjologiczną prezentują autorzy: W ładim ir 
Poddubnyj, W alery Kazakow  i P iotr Tobera.
Socjologowie z Kijowa przygotowali do druku teksty w wersji rosyjskiej. 
I rzeba podkreślić, że wygłaszane były w Łodzi po ukraińsku. Koniecznym  
dopełnieniem naukowej części spotkania był wielogodzinny wieczór wspólnie 
śpiewanych pieśni polskich i ukraińskich.
Konferencję finansował Uniwersytet Łódzki i Fundacja im. Batorego.
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